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El presente trabajo de investigación se desarrolló en el distrito de Jumbilla, Provincia 
de Bongará - Región Amazonas, con la finalidad de prevenir casos de violencia contra 
la mujer y plantear una solución a través de estrategias de empoderamiento.  
 
Para realizar este estudio de tipo descriptivo - propositivo, se utilizó el método 
cuantitativo y el diseño de investigación descriptivo simple con propuesta. En el 
desarrollo de la investigación se trabajó con una muestra de veinte mujeres y 
contrastado a través de un muestreo  no aleatorio, al que se le aplicó entrevistas y 
encuestas, con la finalidad de obtener resultados objetivos. Teniendo como pautas 
conceptos, teorías, métodos y técnicas de investigación científica que sirven como 
sustento base de la presente investigación para darle la consistente lógica al trabajo.  
 
Considerando la parte estadística podemos notar que la variable violencia contra la 
mujer en el distrito de Jumbilla es cada vez más frecuente, siendo esta la más 
vulnerable al igual que los niños, niñas y adultos mayores; es frecuente el abuso de 
“poder” que muchos hombres ejercen como supuesta “superioridad” de lo masculino 
frente a lo femenino. Se presenta en las víctimas de agresión daños físicos y 
psicológicos incidiendo directamente sobre el desarrollo personal, educativo, laboral e 
ingresos familiares, dejando consecuencias graves tanto para la víctima como para 
los integrantes de la familia. Por lo que podemos concluir que la propuesta de 
estrategias de empoderamiento permitiría prevenir casos de violencia contra la mujer 
en el distrito de Jumbilla, provincia de Bongará, región Amazonas.  
 










The present research work was developed in the district of Jumbilla, Province of 
Bongará - Amazon Region, with the purpose of preventing cases of violence against 
women and proposing a solution through Empowerment Strategies. 
 
To carry out this descriptive - proactive study, the quantitative method and the simple 
descriptive research design with proposal were used. In the development of the 
research, we worked with a sample of twenty women and contrasted through non-
random sampling, to which interviews and surveys were applied, in order to obtain 
objective results. Taking as guidelines concepts, theories, methods and techniques of 
scientific research that serve as the basis of the present investigation to give the 
logical consistency to the work. 
 
Considering the statistical part, we can notice that the variable violence against 
women in the district of Jumbilla is increasingly frequent, this being the most 
vulnerable as well as children and older adults; The abuse of "power" that many men 
exercise as supposed "superiority" of the masculine versus the feminine is frequent. In 
the victims of aggression, physical and psychological damages are directly affected by 
personal, educational, work and family income, leaving serious consequences for both 
the victim and members of the family. So we can conclude that the proposed 
Empowerment Strategies would allow preventing cases of violence against women in 
the District of Jumbilla, Province of Bongará, and Amazonas Region. 
 








La violencia está presente como una constante en todos los grupos humanos, 
responde a factores culturales, sociales, políticos, jurídicos y económicos que 
deben ser abordados a través de políticas integrales que comprometan tanto al 
estado como a la sociedad en su conjunto. 
 
La violencia  contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, fue 
considerada por mucho tiempo como un problema privado, ahora es considerada 
un problema social, de salud y de orden público que afecta internamente a los 
miembros de la familia y repercute en el entorno social. 
 
La nueva Ley N° 30364, es promovida por el Estado peruano con el fin de 
prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por su 
condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar, producida en el 
ámbito público o privado. Especialmente cuando se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, por edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes, 
personas adultas mayores y personas con discapacidad. 
 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es el ente rector en materia 
de prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar y el responsable de la coordinación, articulación y 
vigilancia de la aplicación efectiva y del cumplimiento de la presente Ley. 
 
El distrito de Jumbilla - Región Amazonas, no es ajeno al problema de violencia, 
en especial el que se presenta en las mujeres que son las más vulnerables, 
donde es frecuente el abuso de “poder” que muchos hombres ejercen como 
supuesta “superioridad” de lo masculino frente a lo femenino. Se presenta en las 
víctimas de agresión daños físicos y psicológicos incidiendo directamente sobre el 
desarrollo personal, educativo, laboral e ingresos familiares, dejando 




Por ello la investigación tiene como fin diseñar estrategias de empoderamiento 
para prevenir la violencia contra la mujer, distrito  Jumbilla - Amazonas. 
 
 
1.1. Realidad Problemática  
 
La violencia a lo largo de la historia ha existido como parte de las relaciones 
humanas y durante muchos años se justificaba a través de los mitos que 
explican el comportamiento violento de los integrantes de las familias, pero 
en la actualidad se considera un problema social de orden público que afecta 
internamente a los miembros de la familia y repercute en el entorno social. 
Es una de las pandemias del siglo XXI y su erradicación, uno de los 
principales retos de numerosos países y organizaciones internacionales. 
 
“Una pandemia”. Así denomina la ONU la violencia contra la mujer en el 
mundo, una asignatura pendiente marcada por la discriminación de género 
que impera en todos los países del mundo.  
 
Las regiones ricas y empobrecidas del globo comparten su maltrato a 
la mujer por el hecho de serlo. En la Declaración sobre la eliminación 
de la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas se define ésta 
como  “todo acto de violencia basado en la pertenencia del sexo 
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública o en la vida privada” (El 
Diario, 2015, p.1). 
  
Según la Organización Mundial de la Salud: 
 
La violencia contra la mujer, es un fenómeno generalizado. Ocurre en 
todos los países pero su prevalencia varía de un país a otro; como 
también la prevalencia varía dentro de cada país. Estudios realizados 
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en diferentes países demuestran que el porcentaje de mujeres entre los 
15 y 49 años han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja 
a lo largo de su vida se sitúa entre el 15% y el 71%. Esas diferencias 
muestran que la violencia contra la mujer es un problema prevenible  
(OMS, 2013). 
 
Este problema comenzó a ser estudiado en Europa, Estados Unidos y 
Canadá en los años 60 y en los países de Latinoamérica empezaron a 
reconocer el problema en los años 80. Ante esta situación, se reconoce el 
interés de los gobiernos y organismos internacionales, para abordar 
urgentemente la violencia contra la mujer,  como objeto de Políticas Públicas, 
entendiendo que constituye un problema de salud pública y de derechos 
humanos que tiene un impacto negativo en los procesos de democratización, 
de desarrollo social, económico y cultural de los países. 
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indicaron que América Latina y 
el Caribe es la región con mayores casos de violencia hacia la mujer, posee 
la mayor tasa mundial de violencia sexual contra las mujeres en general y la 
segunda mayor provocada por la actual pareja o la anterior. 
 
A estos reportes se suman las cifras oficiales proporcionadas en 2016 
por el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL (OIG). De 17 
países de la región (14 de América Latina y 3 del Caribe) un total de 
1.998 mujeres fueron víctimas de feminicidio, siendo El Salvador y 
Honduras los países con mayores índices de feminicidio. El OIG 
asegura que “Honduras sigue siendo, para todos los años de la serie 
histórica, el país de la región con el mayor número total de feminicidio 
(466 en el 2016), alcanzando una preocupante tasa de un 10.2 
feminicidios por cada 100.000 mujeres. El Salvador es el país que 
actualmente presenta la mayor tasa de feminicidios: 11.2 por cada 
100.000 mujeres, lo que da cuenta de 371 muertes en el año 2016” 




Cabe destacar que en el informe del OIG no se incluyó a Brasil, en su 
momento, por falta de cifras oficiales, pero según el Ministerio Público 
brasileño, a pedido del portal G1, se registraron 2.925 casos de 
feminicidios entre marzo de 2016 y agosto de este año, dejando en 
evidencia que ocurren, en promedio, al menos ocho asesinatos diarios 
contra mujeres, es decir, que hubo un aumento en el número de casos 
de feminicidios de casi el 9% con respecto al año anterior  (Gonzales, 
2018). 
 
Figura 1: Feminicidio en América Latina y el Caribe 





















Volviendo al informe de la ONU, este revela que, en 2016, de los 33 países 
de la región, 31 tenían políticas de protección hacia la mujer. Esto quiere 
decir que con respecto al 2013, hubo un crecimiento del 20% en la creación 




En base esas cuestiones, Naciones Unidas recomienda a los gobiernos de la 
región que se cambien los ‘’patrones culturales patriarcales’’ que, al basarse 
en las diferentes creencias religiosas y tradiciones, son producto de las 
relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. (Gonzales, 2018) 
 
La ONU define a la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de 
género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o 
psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la privada. (Gonzales, 2018) 
 
La violencia contra mujeres no sólo es una de las violaciones de los 
derechos humanos más persistentes sino también es la forma de 
discriminación más extrema y que tiene como máxima expresión el 
feminicidio. La violencia contra la mujer constituye un problema de 
salud pública y es considerado el fenómeno social más devastador y 
que más vidas de mujeres se cobran por año en todo el mundo. 
(Gonzales, 2018) 
 
Desde la década del noventa, en el Perú, se vienen trabajando diferentes 
instrumentos y mecanismos que incentivan la consolidación de relaciones 
equitativas entre mujeres y hombres, y pretenden por otro lado la 
disminución de la violencia contra las mujeres. El más importante 
instrumento lo constituye la nueva Ley N° 30364, ley para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 
promulgada el 22/11/2015 y publicada en el diario Oficial El Peruano el 
23/11/ 2015, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación. 
 
El año 2001 por Decreto Supremo N° 008-2001-PROMUDEH, que crea el 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual al interior del 
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, antes 
(PROMUDEH) ahora Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP) y es el órgano encargado de diseñar y ejecutar a nivel nacional 
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acciones y políticas de prevención, atención y apoyo a las personas 
involucradas en hechos de violencia familiar y/o sexual, contribuyendo así a 
mejorar la calidad de vida de la población, desde una perspectiva de género. 
Posteriormente se diseñó e implementó el Plan Nacional Contra la Violencia 
Hacia la Mujer 2002-2007; y, en la actualidad se aprobó el “Plan Nacional 
Contra la Violencia de Género 2016 – 2021.  
Actualmente el MIMP tiene como una de las unidades ejecutoras al 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), el cual 
viene desarrollando sus actividades de atención y prevención a nivel 
nacional a través de los Centros “Emergencia Mujer”. 
 
Los Centros Emergencia Mujer (CEM) son servicios públicos gratuitos y 
especializados en la atención integral y multidisciplinaria de víctimas de 
violencia familiar y/o sexual, que se caracterizan por brindar orientación 
legal, defensa judicial, consejería psicológica y social con el fin de lograr 
la recuperación de las víctimas de violencia. Responden a la obligación 
estatal de proveer servicios especializados para la atención de la mujer 
que es objeto contra la violencia, propuesta en la Convención Belém Do 
Pará. (Ramos, 2013, p.49) 
 
De acuerdo con la “Guía de Atención Integral”, los CEM fueron 
diseñados con la finalidad de prestar un servicio multidisciplinario y 
multisectorial a las personas víctimas de violencia familiar y/o sexual 
(incluyendo el trabajo con comisarías, fiscalías y medicina legal), a fin 
de reducir el tiempo para formular su denuncia y facilitar el seguimiento 
del proceso. A este respecto, cabe destacar que dicha Guía es la única 
norma que describe las funciones y procedimientos de los CEM desde 
su aprobación en el 2009, dejando sin efecto al anterior Manual de 
Funciones Generales, Conceptos y Procedimientos. (Ramos, 2013, 
p.51) 
 
El “Plan de Capacitación para la Descentralización” en el año 2008, buscó 
crear un proceso viable de transferencia de los CEM a los Gobiernos 
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provinciales, de conformidad con el Decreto de Urgencia Nº 013-2008. No 
teniendo el impacto esperado, reincorporándolos en el año 2012 al recién 
creado Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (D.L. 1098) 
 
Actualmente el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual en 
la búsqueda de una mejor intervención, más  oportuna y de mayor cobertura 
ha implementado una estrategia articulada con los sectores del Ministerio del 
Interior y el Ministerio de Salud, con la creación de nuevos CEM en las 
instalaciones de sus dependencias de Comisaría y Centros de Salud 
respectivamente; teniendo en la actualidad 240 CEM regulares, 5 CEM 7x24, 
56 CEM en Comisaría y 1 CEM en Centro de Salud.  
 
Ilustración 1: Cobertura de los CEM a nivel Nacional 1999- 2018 
 
 
Según el reporte del Boletín Estadístico del MIMP al mes de Junio del 2018, 
entre los meses de enero a junio del 2018 se han atendido 61 440 casos de 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, de los cuales los 
CEM regulares cubren el 56.4%, mientras que los CEM 7x24, en comisaría y 
Centro de Salud han atendido el 43.6%, lo que representa un impacto 












En la Región Amazonas, hasta el mes de Junio del 2018, se atendieron un 
total de 707 casos por situaciones de violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar, de los cuales 584 casos son mujeres y 123 
casos son hombres. Del total de casos atendidos, “el 46.1% son víctimas de 
violencia psicológica, el 35.5% son víctimas de violencia física y el 18.4% 
son víctimas de violencia sexual” (MIMP, 2018). De estas cifras, el Centro 
Emergencia mujer Bongará, ubicado en la provincia del mismo nombre y 
cuyas instalaciones funcionan en el distrito de Jumbilla, capital de la 
provincia, ha atendido un total de 51 casos de violencia contra la mujer.  
 
El distrito de Jumbilla, no es ajeno al problema de la violencia contra las 
mujeres, siendo una localidad con una configuración cultural 
predominantemente machista, y con prácticas cotidianas económicas, 
familiares y de socialización patriarcal. Con una población total de 1748 
habitantes, el 51.3% son mujeres, de esta cifra solo el 8.1% de mujeres han 
recibido los servicios de atención integral del CEM. (INEI, 2015) 
 
El Centro Emergencia Mujer Bongará  funciona desde el 20 de julio del 2015 
y atiende casos de violencia contra la mujer de los 12 distritos que 
conforman la provincia de Bongará. 
 
Otras instituciones del Estado involucradas con el tema de atención en casos 
de violencia contra la mujer que funcionan en el distrito de Jumbilla son: la 
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Comisaría Rural, el Poder Judicial, el Ministerio Público, DEMUNA, Juzgado 
de Paz no Letrado. 
 
La presencia de conductas machistas y patriarcales en el distrito de Jumbilla 
hace necesaria una propuesta de estrategias que involucren actividades de 
empoderamiento de las mujeres con la finalidad de prevenir hechos de 
violencia hacia ellas.  
 
 
1.2.  Trabajos Previos 
 
1.2.1.  A nivel internacional. 
 
Molina (2015), en su tesis “Vulnerabilidad y daño psíquico en mujeres 
víctimas de violencia en el medio familiar”, concluye que el grupo de 
mujeres emocionalmente inestable demostró ser el más vulnerable 
psicológicamente. La estabilidad emocional y la autoestima fueron las 
características de personalidad, y jugaron un papel más determinante en la 
vulnerabilidad de las mujeres.  
 
El autor  sostiene que el mantener estabilidad emocional y la autoestima 
alta en la mujer, esta sería menos vulnerable a la violencia y el daño 
psicológico sería menor. 
 
Luján (2013), en su tesis “Violencia contra las mujeres y alguien 
más…”, sostiene que desde una mirada multidisciplinaria se ha enfocado 
qué significa la violencia contra las mujeres y qué consecuencias se 
evidencian en su salud psicofísica al atravesar experiencias asociadas con 
los malos tratos. Las mujeres, sin buscarlo ni desearlo, se convierten en 
víctimas especiales en manos de sus agresores.  
 
La autora da un enfoque multidireccional sobre la violencia hacia la mujer 
donde su cuestionamiento gira entorno a si la violencia es algo innato en el 
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hombre o si podemos hablar de “violencia viril” como una categoría 
universal.  
 
Prada (2012),  en su trabajo de grado “Violencia hacia la mujer en la 
relación de pareja: una comprensión de cómo a través del proceso de 
dignificación de la mujer es posible salir de las dinámicas 
interacciónales violentas”; en donde sostiene que sí es posible romper la 
pauta interaccional violenta, con el fin de establecer formas relacionales 
más respetuosas y significativas, teniendo como referentes investigaciones 
como la de Ravazzola (1997) que apuntan a describir que una vez se logra 
registrar el malestar producto del maltrato, es posible reaccionar. 
 
En esta investigación la autora busca identificar los aspectos personales, 
sociales y culturales que posibilitan que una mujer que se encuentra en una 
relación de violencia conyugal genere estrategias que le permitan recuperar 
su dignidad y abandonar la interacción violenta. Da cuenta de cómo las 
mujeres han construido formas de sobrevivir al maltrato y recuperar su 
dignidad, característica que consideran perdida como efecto de las 
dinámicas conyugales violentas.  
 
Facio (s/f), en su análisis sobre “Feminismo, Género y Patriarcado” 
comienza por plantear un estructurado concepto, para tener la idea de 
cómo el empoderamiento masculino ocupó el hecho social, legitimando de 
manera subrepticia que la violencia hacia la mujer es algo casi natural. Las 
ideologías patriarcales no sólo afectan a las mujeres al ubicarlas en un 
plano de inferioridad en la mayoría de los ámbitos de la vida, sino que 
restringen y limitan también a los hombres, a pesar de su estatus de 
privilegio. En efecto, al asignar a las mujeres un conjunto de 
características, comportamientos y roles “propios de su sexo”, los hombres 
quedan obligados a prescindir de estos roles, comportamientos y 




La autora manifiesta que el empoderamiento del hombre se da a partir del 
rol de sumisión que asumió la mujer a través del tiempo; todo ello reforzado 
y mantenido por la ideología e instituciones patriarcales.  
 
1.2.2. A nivel Nacional. 
 
Ventura (2016),  en su tesis “El Proceso por violencia familiar, como 
garantía de los derechos de las víctimas de violencia de género en el 
Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, 2014”, concluye que: el 
proceso vigente por violencia familiar no es eficaz, puesto que no contiene 
mecanismos efectivos de protección para las víctimas, ni garantizan 
totalmente los derechos de las víctimas de violencia de género. Que, las 
mujeres víctimas de violencia de género en la ciudad de Huánuco son 
jóvenes que oscilan entre los 18 años y los 25 años, siendo los ex 
cónyuges y ex convivientes sus mayores agresores. Que, actualmente es 
relativamente alto el nivel de efectividad que tiene los procesos de violencia 
familiar para reivindicar a las víctimas de violencia de género en la ciudad 
de Huánuco. 
 
Podemos confirmar a través de la investigación que las medidas de 
protección hacia a la mujer son deficientes a nivel nacional, y mucho 
menos garantizan sus derechos.  
 
Ramos (2013) en su tesis “Análisis de la Aplicación de las Políticas 
Públicas en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 
Sexual del MIMDES a través de los Servicios de los Centros 
Emergencia Mujer de Lima, San Juan de Lurigancho y Comas durante 
los años 2008 - 2010”; concluye que no existe un trabajo multisectorial en 
la atención a las usuarias, los CEMS donde se focaliza la investigación 
brindan atención de orientación legal y apoyo psicológico, no es un espacio 
que esté incluido dentro de la ruta crítica (Policía-médico legista-Juzgado-
fiscalía) donde la usuaria tenga que acudir, es opcional, puede dirigirse a la 
comisaría de su jurisdicción o la fiscalía para hacer su denuncia, el CEM no 
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cumple su función inicial, por no existir un trabajo multisectorial y los 
recursos son limitados, o porque puede ser un tema que vulnera los 
derechos de las mujeres y niñas principalmente pero no una prioridad del 
estado. 
 
La autora manifiesta que no se desarrollan estrategias motivacionales 
adecuadas para que los y las profesionales que trabajan en el PNCVFS se 
vean motivados a hacer su trabajo diario. Esto sin lugar a dudas afecta el 
problema de violencia contra la mujer ya que ellos son los que recepcionan 
los diversos casos de violencia, y si no se cuenta con trabajadores 
motivados y eficaces no se llevará un adecuado proceso de mejora de los 
casos.  
 
Aguirre (2012),  en la tesis  "El Programa Nacional Contra la Violencia 
Familiar y Sexual y su impacto en la prevalencia de la violencia 
familiar y sexual en el Perú, período 2003-2009”. Sostiene que las 
acciones que desarrolla el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y 
Sexual del MIMDES, tiene un impacto en la disminución dela Prevalencia 
de la violencia, en el periodo de estudio. Asimismo se debe tener en cuenta 
que los recursos son mínimos para la magnitud de la problemática. 
 
La autora sostiene que para prevenir la violencia familiar y sexual, es 
necesario tener una mayor intervención en acciones de prevención, así 
como incrementar la cobertura de los servicios de atención, estos sumados 
a la articulación con los sectores (policía nacional, salud, poder judicial, 
ministerio público entre otros).  
 




La palabra estrategia tiene su origen en las palabras griegas “stratos”, 
que se refiere a ejército, y “agein”, que significa guía. Así mismo, la 
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palabra “strategos” que hacía alusión a “estratega”, también proviene 
del latín y del antiguo dialecto griego dórico. (Contreras, 2013) 
 
El concepto de estrategia ha tenido a través del tiempo muchos usos y 
aplicaciones diversas, desde el campo militar –en el cual se dice que 
tuvo su origen–, pasando por el político, administrativo, económico, 
religioso, cultural y social; en cada uno de ellos se ubica como un 
referente por la forma en que ha sido utilizado.  (Contreras, E.; 2013) 
 
La estrategia se constituye en un aspecto muy importante en las 
decisiones que deben tomar las personas que tienen a cargo la 
gestión de una organización, en la que hay recursos de todo tipo que 
deben ser utilizados en forma óptima para cumplir con las políticas y 
meta trazadas. (Contreras, E.; 2013) 
 
Muchas veces se utiliza la palabra estrategia para hacer referencia a 
aquellas actitudes o acciones que están dirigidas a establecer una 
forma de pensar o de hacer las cosas. En la vida diaria, el término 
estrategia se usa para demostrar que una persona es capaz de 
pensar cada paso que da, de tal manera que dichas acciones vayan 
concatenadas y tengan relación. (Contreras, E.; 2013) 
 
Schendell y Hatten (1972) afirman que: “La estrategia es el conjunto 
de fines y objetivos básicos de la organización, los principales 
programas de acción escogidos para alcanzarlos, y los sistemas más 
importantes de asignación de recursos usados para relacionar a la 
organización con su entorno”. 
 
Según Carneiro Caneda (2010): “La estrategia es la orientación en el 
actuar futuro, el establecimiento de un fin, en un plazo estimado como 




Como hemos podido revisar, el concepto de estrategia ha ido 
incorporando significados que incluyen y articulan categorías como 
planes, recursos, guía o actividades, los cuales sirven para la 
adecuada organización de acciones enfocadas en conseguir una 
finalidad, de una manera ordenada y eficiente. 
 
Lo importante es que la estrategia se convierte en el inicio del proceso 
de planeación que todo gestor debe conocer y que, luego de 
implementarla, es necesario evaluarla para determinar si se encuentra 
funcionando o cumple con lo que se ha esperado.  
 
Desde el ángulo que se quiera mirar, la estrategia en cualquier 
organización es fundamental y requiere tener bien claros todos 
aquellos aspectos que contribuirán a definir lo que se desea hacer, 
cómo se va a lograr llegar a ello y en qué tiempo lo va a obtener.  




A pesar de que el empoderamiento ha surgido en la última 
década como uno de los principales paradigmas del desarrollo y 
encierra un gran potencial para la reducción de la pobreza, la 
prevención de conflictos y la construcción de la paz, sigue siendo 
un concepto ambiguo en gran medida por la falta de una 
definición común y universal. La palabra empoderamiento es 
entendida de formas muy diversas según el contexto 
sociocultural y político. (Fride, 2006) 
 
El empoderamiento tiene valor por sí mismo aunque también tiene 
valor como instrumento. Es relevante tanto a nivel individual como a 
nivel social y se puede dar en diversas dimensiones: Económica, 
política, sociocultural, personal, psicológica y organizacional. (Oxfan, 
1997) Además, el término se puede utilizar para caracterizar 
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relaciones entre individuos, entre colectivos y entre éstos e 
instituciones. 
 
Así pues, el empoderamiento se entiende como un proceso de 
transformación por el cual el individuo va adquiriendo poder y control 
para tomar decisiones y alcanzar sus propios objetivos. 
 
El empoderamiento puede ser un medio para alcanzar un fin (como la 
reducción de la pobreza o la prevención de conflictos) o se puede 
considerar un fin en sí mismo (un individuo que se empodera). Esta 
interpretación considera que el proceso parte del individuo y sólo a 
través de su propio entendimiento de la realidad consigue cambiar las 
estructuras de poder. (Fride, 2006) 
 
Una mejor comprensión de esta definición requiere un análisis 
detallado, pues en ella se encierran muchos de los conceptos 
elementales para entender el empoderamiento: 
 
Proceso de transformación:  
 
El empoderamiento implica una evolución ascendente continua a 
través de la cual el individuo pasa de una etapa a otra tomando 
conciencia y control sobre sus decisiones y con ello transformando su 
propio rol en la sociedad. Este proceso se concibe como un ciclo de 





Entender qué es el empoderamiento pasa ineludiblemente por 
comprender qué es el poder. Una revisión de este concepto en el 
contexto del desarrollo revela cuatro tipos de poder. Cada uno de 
ellos está relacionado con el empoderamiento de una forma 
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distinta, pero todos son básicos para construir el proceso. Con 
respecto al “poder sobre”, el empoderamiento significa integrar a 
las personas que están fuera del sistema de toma de decisión en 
él. Esto pone especial énfasis en la participación de los 
individuos en todas las esferas de su vida. En cuanto al “poder 
para” y al “poder con”, el empoderamiento hace referencia al 
momento en el cual el individuo se hace consciente de sus 
propios intereses, cómo estos se relacionan con los de otros y 
cómo la unión de todos puede lograr mayor influencia en la toma 
de decisión. El “poder interno” va más allá del empoderamiento 
entendido como la participación, ya que añade la autoestima. 
Gracias a ella el individuo gana confianza para tomar decisiones. 
(Fride, 2006) 
 
Con esta interpretación, el empoderamiento contribuye a la 
conformación de individuos autosuficientes que saben cómo 
dirigir su propio desarrollo, como participar en el proceso de toma 
de decisiones en coordinación con los diferentes niveles de 
gobierno (local, regional y nacional), y con capacidad para 
demandar políticas inclusivas. En suma, el empoderamiento es la 
capacidad del individuo para escoger una opción dentro de 
varias alternativas siendo consciente de las (opciones) 
existentes. Por tanto, se concibe como un proceso progresivo de 
aprendizaje en el que se asciende de un estado a otro 
aumentando el abanico de posibilidades. (Fride, 2006) 
 
Inevitablemente, este desarrollo personal implica una ruptura de las 
estructuras de poder existentes y la eliminación de las construcciones 
sociales negativas. Para ello, deben existir instituciones abiertas, 
inclusivas y transparentes capaces de satisfacer las demandas de los 




El proceso de empoderamiento individual avanza a medida que 
el individuo toma conciencia de sus posibilidades, aumenta su 
capacidad de decisión y gana confianza en sí mismo. Este 
empoderamiento tiene una relación recíproca con la actividad 
social. En este sentido, un individuo con elevada autoestima, con 
capacidades desarrolladas y seguro de sí mismo puede 
contribuir de forma más activa a la acción colectiva.  (Fride, 
2006) 
 
De la misma manera la acción colectiva permite que los 
individuos tengan mejor acceso a los servicios y haya mayor 
difusión de la información, incidiendo así en el empoderamiento 
individual. Participando activamente en organizaciones, los 
individuos pueden expresar más fácilmente sus preferencias y 
exigir la rendición de cuentas al gobierno y al sector privado. El 
empoderamiento, pues, desarrolla las capacidades individuales 
pero también desafía el silencio comunitario precedente y logra 
amplificar la voz colectiva. (Fride, 2006) 
 
Algunas teóricas feministas han dado algunas definiciones para el 
empoderamiento femenino. Por ejemplo para León (1997): 
 
El empoderamiento femenino nos lleva a lograr autonomía 
individual, a estimular la resistencia, la organización colectiva y la 
protesta mediante la movilización. Además considera que el 
proceso de empoderamiento es un desafío a la ideología 
patriarcal con el objetivo de transformar las estructuras que 
refuerzan la discriminación de género y la desigualdad social y 
señala que el primer paso en el camino del empoderamiento es 
reconocer y tomar conciencia de la existencia de una ideología 
que mantiene la dominación masculina y que perpetúa la 
discriminación, posteriormente las mujeres deben modificar la 
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imagen de sí mismas y las creencias sobre sus derechos y 
capacidades. (p.21) 
 
1.3.3.  Estrategias de Empoderamiento. 
 
Es un proceso en el que las personas trabajan juntas para lograr 
cambios en sus comunidades ejerciendo más poder e influencia 
sobre aquellos temas que les importan. El empoderamiento 
incluye las capacidades individuales y colectivas que permitirán 
ganar el espacio, acceder y controlar los medios (los recursos, el 
poder, etc.). El análisis del proceso de empoderamiento pone de 
manifiesto la manera en la que las oportunidades de toma de 
poder podrán ser utilizadas o dejadas de lado, así como la 
manera en la que permitirán un cambio en el entorno inmediato y 
en un entorno más amplio. (Comisión de Mujeres y Desarrollo, 
2005) 
 
Los 4 aspectos que deben de tener en cuenta las estrategias de 
empoderamiento:  
 
TENER (poder de): 
 
Este concepto hace referencia al poder económico reforzado en 
términos de beneficios materiales como, por ejemplo, los 
ingresos, las tierras, las herramientas o las tecnologías. Sin 
embargo, este poder económico no se ve limitado a la posesión 
de recursos y riquezas, sino que también incluye una salud 
mejor, ganancia de tiempo, el acceso a ciertos servicios como el 
crédito, la información y la formación, los centros de salud, el 






SABER y SABER-HACER (poder de): 
 
El “saber” hace referencia a los conocimientos o competencias 
prácticas e intelectuales reforzadas que permiten gozar de 
manera óptima de las oportunidades que se le presentan al 
individuo o a la comunidad. Se trata de la gestión de personas 
(liderazgo), de técnicas o procedimientos, de las formaciones 
(alfabetización, etc.)  y del desarrollo de las capacidades de 
análisis crítico del pensamiento y del razonamiento. El “saber 
hacer” pone de manifiesto la importancia de la aplicación de los 
conocimientos o la capacidad de traducir los conocimientos en 
acciones o en recursos. (Comisión de Mujeres y Desarrollo, 
2005) 
 
QUERER (poder interior): 
 
Se trata del poder interno, la fuerza psicológica o el poder 
espiritual: valores, miedos, la confianza en sí mismo/a, la imagen 
de sí mismo/a. La capacidad y la voluntad de hacer por sí 
mismo/a elecciones sobre su futuro. Tomar conciencia de su 
propio proyecto de vida y de los retos a los que se enfrenta su 
comunidad. El concepto «querer» comprende al mismo tiempo 
dos elementos: el estado de ánimo (ser) y la capacidad de 
utilizarlo para con el otro. (saber ser) (Comisión de Mujeres y 
Desarrollo, 2005) 
 
PODER (poder interior y poder con): 
 
La Comisión de Mujeres y Desarrollo (2005) sostiene que: 
 
Tener la posibilidad de tomar decisiones, de asumir 
responsabilidades, de ser libre en sus actos y de utilizar recursos 
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propios (tener, saber, querer). La toma de decisiones engloba 
varios aspectos: 
 
- Tener la posibilidad de tomar decisiones por sí mismo/a; tener 
la posibilidad de participar en la toma de decisiones; tener la 
posibilidad de influir en la toma de decisiones y controlar a 
aquellos o aquellas que tomen las decisiones en su nombre. 
- Tener la posibilidad de tomar decisiones por los otros, de 
mandar (en el sentido de que en ciertas situaciones siempre 
hay una persona debe tomar una decisión por todos).  
 
1.3.4. Enfoque de Empoderamiento de la Mujer de Margaret Schuler. 
 
Socióloga estadounidense, manifiesta que  “Los derechos de las 
mujeres son derechos humanos: la agenda internacional del 
empoderamiento” inicia con una referencia a los fundamentos de 
Freire. La reflexión crítica, para Freire, era el mecanismo 
mediante el cual se desarrolla una conciencia despierta, un 
cambio de mentalidad frente al lugar del sujeto respecto a la 
naturaleza y la sociedad, condición necesaria para alcanzar una 
acción transformadora. Schuler identifica el empoderamiento 
como un proceso por medio del cual las mujeres incrementan su 
capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno, una 
evolución en la concientización de las mujeres sobre sí mismas, 
en un estatus y en su eficacia en las interacciones sociales. 
(Córdova, 2000) 
 
Señala que, además de conocer los derechos de la mujer en el ámbito 
político y sociocultural en el que se debaten, también es necesario 
reconocer los obstáculos mentales y económicos que dificultan el 
cambio, por lo cual enfatiza la importancia de la reflexión crítica para 
lograr una acción transformadora. Las manifestaciones necesarias del 




1) Sentido de seguridad y visión de futuro. 
2) Capacidad de ganarse la vida. 
3) Capacidad de actuar eficazmente en la esfera pública. 
4) Mayor poder de tomar decisiones en el hogar. 
5) Participación en grupos no familiares y uso de grupos de 
solidaridad como recurso de información y apoyo. 
6) Movilidad y visibilidad en la comunidad. 
 
Para Córdova (2000): 
 
El sólo hecho de saber que existen vías legales para combatir la 
desigualdad de género no es suficiente. Aparte de conocer sus 
derechos legales, las mujeres deben “entender las dimensiones 
sociales, políticas, culturales y psicológicas de su opresión y su 
expresión en el derecho, junto con acciones eficaces tendientes 
a una transformación”. De aquí la importancia de introducir una 
perspectiva de género a los derechos humanos, con el don de 
crear un sistema eficaz y favorable para asegurar el 
cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y la 
reparación de las violaciones de los mismos. (p.33) 
 
 
1.3.5. Teoría de Género de Lamas, Martha. 
 
Lamas, M. (s/f) alude que: 
En múltiples idiomas, el término género cobra diversas 
acepciones. De esta forma, Lamas hace referencia a que 
mientras en inglés, género apunta hacia los sexos, en español 
trae sus equívocos, pues lo mismo puede referirse a clase, 
especie o tipo a la que pertenecen las cosas, o referirse a 
artículos o mercancías que son objeto de comercio y a la tela. A 
ello, Lamas le suma que en español cuando se hace referencia 
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al género vinculado a los sexos, es por uso de la gramática, pues 
se aprecia como un accidente gramatical por el cual los 
sustantivos, adjetivos, artículos o pronombres pueden ser 
femeninos, masculinos o neutros. (p. 14) 
 
El género es una construcción simbólica que reglamenta y condiciona 
la conducta objetiva y subjetiva de las personas, o sea, mediante el 
proceso de constitución del género la sociedad fabrica las ideas de lo 
que deben ser los “hombres” y las “mujeres”, de lo que se supone es 
propio de cada sexo. (Lamas, M. s/f) 
 
Con este análisis, según Fernández Pérez (2011): 
 
Lamas vislumbra la esencia del género. En su definición queda 
resuelto que es la sociedad quien asigna roles diferenciadores a 
mujeres y hombres, determinando la conformación de los 
papeles femeninos y masculinos, así como la conducta de los 
individuos dentro del entramado social, rigiendo sus formas de 
pensar, actuar, analizar y de conformarse con lo que 
supuestamente le ha tocado a cada cual. Sin embargo, la 
sociedad no puede entenderse como algo abstracto, porque su 
influencia sobre los sujetos está determinada por un conjunto de 
normas y valores de carácter histórico diseñadas a partir de los 
comportamientos adquiridos por los individuos a lo largo del 
tiempo. Por tanto, puede hablarse de una retroalimentación 
teniendo en cuenta que el género es simultáneamente un 
proceso de conformación y un producto trasmitido de generación 
en generación. (p.8) 
Marta Lamas (s/f) aboga por que: “La perspectiva de género implique 
reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra, las 
atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se 




El análisis de esta autora se sustenta en los debates que han 
separado la diferencia sexual y el género. Sus planteamientos 
tienen como fin estructurar que es a partir de la asignación de 
valores y normas donde quedan patentizadas las oposiciones 
entre mujeres y hombres, de igual forma plantea la posibilidad de 
la desaparición de la perspectiva de género cuando exista la 
igualdad de oportunidades para los dos sexos (Lamas, M. s/f). 
 
Declara que la liberación de las mujeres solo se consigue al 
realizarse una acción colectiva dirigida a una lucha simbólica que 
sacuda las estructuras de producción y reproducción del capital 
simbólico. Esta propuesta pretende incurrir en las estructuras 
operadas a nivel de la conciencia y que son producto de una 
subjetividad social que a lo largo de la historia ha creado 
diferencias sustanciales para hombres y mujeres, de manera que 
su propuesta está en modificar los códigos culturales heredados 
(Lamas, M. s/f). 
 
En otro texto, Lamas, M. (S/F) plantea que: “Las modificaciones tan 
ansiadas no pueden quedarse solamente en el cambio de leyes 
jurídicas, sino deben ejecutarse “medidas pro-activas afirmativas que 
detecten los ocultos factores que oprimen a las mujeres”.  
 
Su planteamiento, en este caso, según Fernández Pérez, (2011): 
 
Está referido a aquellos cambios registrados en medidas 
vinculadas a políticas públicas, pero la práctica ha comprobado 
que este camino no es determinante para eliminar las 
desigualdades. Lamas también agrega, la importancia de 
desarrollar una educación igualitaria, que permita inculcar modos 
de aprehensión de la realidad igualitaria para los dos sexos, 
eliminando así aquellas representaciones que inculcan modos de 





La OMS (2002),  define la violencia como “el uso intencional de la 
fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos 
o comunidades y que tiene como consecuencias probables lesiones 
físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e 
incluso la muerte.” Incluyendo la intencionalidad de producir daño en 
la comisión de estos actos. 
 
Calabrese (1997),  indica que “la violencia y la agresión son dos caras 
de la misma moneda que tradicionalmente ha sido aceptada como 
mecanismo de control por los individuos que han ostentado el papel 
hegemónico dentro del grupo social que de uno u otro modo se han 
visto justificados y por lo tanto, legitimados en el ejercicio de esa 
violencia y de ese poder arbitrario”. 
 
Vidal (2008),  la define como: 
 
“La violación de la integridad de la persona la cual suele 
ejercerse cuando interviene la fuerza física o la amenaza de su 
uso, pero también cuando se actúa en una secuencia que causa 
indefensión en el otro”, por lo que este autor la considera un 
proceso en el que participamos todos y no un simple acto cuyo 
fin es la afirmación del “dominio” a través del cual busca el 
“control” de la presencia y las condiciones del estar, así como 
hacer del otro un medio considerándolo como propio y operando 
siempre sobre el “estar” del sujeto. 
 
Blair (2009),  señala que “la única violencia medible e incontestable es 
la violencia física. Es el ataque directo, corporal contra las personas. 
Ella reviste un triple carácter: brutal, exterior y doloroso. Lo que la 
define es el uso material de la fuerza, la rudeza voluntariamente 




Brownw (2007),  indica que es necesario tener claro la diferencia entre 
tres conceptos claros: abuso, violencia y acoso. La violencia ya la 
hemos definido pero en el caso del abuso es preciso señalar que se 
refiere a una situación en la que la víctima es menor o que posee 
unas capacidades disminuidas o se encuentra en una situación de 
inferioridad. 
 
“Cuando atendemos al tipo de daño causado, cuatro suelen ser las 
modalidades más estudiadas de la violencia: física, psicológica, 
económica y sexual” (Iborra I, 2008). 
 
1) Maltrato físico: toda acción voluntariamente realizada que 
provoque o pueda provocar daño o lesiones físicas en la persona. 
2) Maltrato psicológico: toda acción (habitualmente de carácter 
verbal) o actitud, que provoque o pueda provocar daño 
psicológico a la persona. 
3) Abuso económico: consiste en la utilización ilegal o no autorizada 
de los recursos económicos o de las propiedades de una persona. 
4) Abuso sexual: cualquier contacto sexual no deseado en el que 
una persona es utilizada como medio para obtener estimulación o 
gratificación sexual. 
 
1.3.7.  Violencia contra la mujer. 
 
Flora Tristán (2005), manifiesta: 
 
La violencia ejercida contra la mujer es un problema que 
obedece a estructuras jerárquicas patriarcales que reproducen 
una cultura donde las mujeres son vistas como objetos 
desechables y maltratables. Prueba de ello es que las múltiples 
violaciones a los derechos de las mujeres se desarrollan tanto en 
tiempos de paz como en tiempos de conflicto armado; 
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respondiendo a diferentes contextos pero a imaginarios 
culturales similares que limitan y atentan contra la libertad 
femenina y el desarrollo de sus capacidades. Con ello se 
evidencia que las mujeres se enfrentan a la discriminación del 
Estado, de sus familias y de la comunidad en general. (p.2) 
 
La violencia contra las mujeres es la mayor atrocidad cometida 
contra los derechos humanos en nuestros tiempos. Desde que 
nacen hasta que mueren, tanto en tiempo de paz como en la 
guerra, las mujeres se enfrentan a la discriminación y la violencia 
del Estado, la comunidad y la familia. Cada año, millones de 
niñas y mujeres sufren violaciones y abusos sexuales a manos 
de familiares, hombres ajenos a la familia, agentes de seguridad 
o combatientes armados. Algunas formas de violencia, como los 
embarazos y los abortos forzados, la “quema de novias” y los 
abusos relacionados con la dote, son específicas de las mujeres. 
Otras, como la violencia en el ámbito familiar —conocida también 
como violencia doméstica—, tienen entre sus víctimas a un 
número desproporcionado de mujeres. Durante los conflictos 
armados, la violencia contra las mujeres suele usarse como arma 
de guerra para deshumanizarlas o para perseguir a la comunidad 
a la que pertenecen. (p.3) 
 
La violencia contra las mujeres no es exclusiva de ningún 
sistema político o económico; se da en todas las sociedades del 
mundo y sin distinción de posición económica, raza o cultura. Las 
estructuras de poder de la sociedad que la perpetúan se 
caracterizan por su profundo arraigo y su intransigencia. En todo 
el mundo, la violencia o las amenazas de violencia impiden a las 
mujeres ejercitar sus derechos humanos y disfrutar de ellos. Por 
tanto, la violencia contra la mujer es un problema mundial, 
histórico y estructural. A lo largo de la historia se ha podido 
constatar que la mujer cumple un rol determinado socialmente; 
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es decir, que se ha ido construyendo una realidad donde lo 
femenino es inferior a lo masculino. (p.5) 
 
En consecuencia, este problema no puede ser asumido de 
manera aislada como situaciones que se desencadenan 
únicamente entre determinadas personas, culturas o 
comunidades. Lamentablemente, constituye una grave violación 
a los derechos humanos, al punto que sobrepasa las fronteras, 
los niveles económicos y sociales y las creencias religiosas; todo 
ello conduce a que la mujer no sea asumida como sujeta de 
derechos, por lo que colectivamente se va legitimando y 
tolerando la violencia ejercida hacia ella. La Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer define la “violencia 
contra la mujer” como “todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la 
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada.” La Declaración exige a los 
Estados “proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, 
investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto 
de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por 
el Estado o por particulares. (p.7) 
 
La violencia contra las mujeres es de muchas formas: física, 
sexual, psicológica y económica. Estas formas de violencia se 
interrelacionan y afectan a las mujeres desde el nacimiento hasta 
la edad mayor. Algunos tipos de violencia, como el tráfico de 
mujeres, cruzan las fronteras nacionales. Las mujeres que 
experimentan violencia sufren de una variedad de problemas de 
salud y se disminuye su capacidad para participar en la vida 
pública. La violencia contra las mujeres afecta a familias y 
comunidades de todas las generaciones y refuerza otros tipos de 
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violencia prevalecientes en la sociedad. La violencia contra las 
mujeres también agota a las mujeres, a sus familias, 
comunidades y naciones. La violencia contra las mujeres no se 
confina a una cultura, región o país específico, ni a grupos 
particulares de mujeres en la sociedad. Las raíces de la violencia 
contra la mujer yacen en la discriminación persistente contra las 
mujeres. (p.8)  
 
La violencia contra la mujer adopta muchas formas entre ellas las 
siguientes: 
 






























FUENTE: OMS, 2013. 
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La forma más habitual de violencia sufrida por las mujeres es la 
violencia de pareja.   
 
La violencia contra la mujer repercute gravemente en su salud: 
 
















FUENTE: OMS, 2013. 
 
“El costo económico de la violencia de pareja y sexual para los países 
es muy elevado. Ello incluye la provisión de servicios de salud, 
sociales y jurídicos, así como los ingresos perdidos” (OMS, 2013). 
 
“La violencia contra la mujer afecta a toda la familia; los niños 
expuestos a violencia infligida por la pareja en el hogar tienen más 
probabilidades de ser víctimas de maltrato, no recibir atención 





En la adolescencia tienden más a usar el alcohol y drogas de forma 
nociva, fumar y tener relaciones sexuales sin protección. 
“Los adultos que se criaron con violencia en el hogar presentan una 
mayor tendencia a cometer o sufrir actos de violencia infligida por la 
pareja” (OMS, 2013).   
 
1.3.8. Violencia Física. 
 
Es cualquier acto intencionado que produzca daño físico (lo que 
implica también daño psicológico) en otra persona, como golpes, 
bofetadas, empujones o quemaduras. (Aniño, 2005) 
 
Este tipo de violencia contra la mujer es la más evidente y difícil de 
esconder dado que se refleja en su aspecto físico. Las mujeres que 
sufren alguna agresión física la mayoría de las veces, experimentan 
numerosos actos de violencia a lo largo del tiempo. (Casique, 2006) 
 
La violencia física es entendida como toda acción que implica el 
uso de la fuerza contra la mujer en cualquier edad y 
circunstancia, pudiendo manifestarse por patadas, pellizcos, 
mordidas, lanzamiento de objetos, empujones, bofetadas, surras, 
lesiones con arma blanca, arañones, cocos en la cabeza o 
cualquier otro acto que atente contra la integridad física, 
produciendo marcas, heridas, quemaduras, fracturas o lesiones 
abdominales en el cuerpo. (Casique, 2006) 
 
La violencia física suele ser la más evidente porque es la que se 
ve en el cuerpo. Incluye golpes y puede terminar con la muerte, 
lo que actualmente se conoce como feminicidio. Este último 
término ha sido especialmente útil porque nos ayuda a pensar en 
el asesinato de una mujer no como un caso aislado y privado que 
ocurre como consecuencia de algo que la misma mujer no debió 
hacer, sino como la culminación de muchos tipos de violencia de 
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género. A su vez, este último hace referencia a una 
responsabilidad de las instituciones que no garantizan el derecho 
a la vida de las mujeres en las mismas condiciones que se 
garantiza la vida de los hombres.  La violencia física ocurre 
comúnmente en el espacio doméstico, es decir, suele ocurrir en 
el hogar y por los hombres más cercanos como la pareja, pero 
también puede ser por el padre, los hermanos, los tíos, los 
abuelos, etc. u hombres desconocidos. (Guzmán, 2017) 
 
1.3.9. Violencia Psicológica. 
 
Consiste en aquellas acciones orientadas a causar daño psicológico 
en otras personas, como humillaciones, insultos, gritos, amenazas, 
críticas constantes, aislamiento social, control de los recursos de una 
persona sin su consentimiento. (Aniño, 2005) 
 
Este tipo de violencia es detectada con mayor dificultad, dado 
que las víctimas presentan cicatrices de tipo psicológica, más 
difícil de observarse y comprobarse. La violencia psicológica o 
violencia emocional ocurre a través del rechazo de cariño, 
amenazas de golpear a la mujer y a sus hijos, impedir a la mujer 
de trabajar, tener amistades o salir; a su vez, el compañero le 
cuenta sus aventuras amorosas y, al mismo tiempo, la acusa de 
tener amantes. (Casique & Furegato, 2006) 
 
Una investigación realizada en Chile identifico que existen diversas 
manifestaciones de la violencia psicológica y el autor Wynter (2001)  
las clasificó de la siguiente manera: 
 
- Abuso verbal: rebajar, insultar, ridiculizar, humillar, utilizar juegos 
mentales e ironías para confundir 
- Intimidación: asustar con miradas, gestos o gritos, lanzar objetos o 
destrozar la propiedad 
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- Amenazas de herir, matar, suicidarse, llevar consigo a los niños 
- Aislamiento: control abusivo de la vida del otro por medio de la 
vigilancia de sus actos y movimientos, escuchar sus 
conversaciones, impedir de cultivar amistades. 
- Desprecio: tratar al otro como inferior, tomar decisiones 
importantes sin consultar al otro. 
- Abuso económico: control abusivo de las finanzas, imponer 
recompensas o castigos monetarios, impedir a la mujer que trabaje 
aunque sea necesario para la manutención de la familia. 
 
Es importante destacar que las víctimas de violencia psicológica, 
muchas veces, piensan que lo que les acontece no es 
suficientemente grave e importante para decidirse a tomar 
actitudes que puedan impedir esos actos, incluyendo 
denunciarlos a los órganos competentes. Algunas víctimas 
aceptan que no tendría validez, en caso de que denunciasen al 
agresor. En otros casos, alguien que la mujer respeta le dice que 
debe permanecer en esa relación abusiva por el bien de sus 
hijos o para garantizar los derechos adquiridos a través del 
matrimonio. (Wynter, 2001) 
 
Es importante además, mencionar que muchas mujeres no se atreven 
a hablar o denunciar que son víctimas de maltrato, por temor a las 
amenazas del agresor en contra de ellas y de sus familiares. (Casique 
& Furegato, 2006) 
 
Muchas manifestaciones indirectas de la violencia psicológica están 
compuestos por los llamados “actos destructivos” que son formas de 
agresión o presión psicológica usadas por el hombre en una relación 
conflictiva, las cuales imposibilitan que la mujer este en libertad de 





1.3.10. Violencia Sexual. 
 
Aquellas acciones que vulneran el cuerpo y la intimidad sexual 
de otra persona, al obligarla a soportar o a participar en prácticas 
sexuales en contra de su voluntad”. En algunos casos se 
imponen estos actos mediante coacción, como en el caso de la 
violación o agresión sexual. Pero otras veces esta violencia 
adquiere una forma más sutil, como cuando una persona adulta 
se aprovecha de la inocencia o el desconocimiento de un o una 
menor para que soporte o para hacerle participar, mediante 
engaños o chantajes, en prácticas sexuales que esta o este 
menor no es capaz de comprender (abuso sexual). También 
puede darse en el terreno laboral u otros, cuando uno o varios 
individuos dirigen una atención sexual, propuestas o comentarios 
sexuales no deseados a otra persona, provocando una situación 
incómoda y humillante y vulnerando el respeto y su derecho a la 
intimidad y a la integridad moral (acoso sexual). (Aniño, 2005) 
 
1.3.11.  Teoría del Ciclo de la Violencia Leonore Walker. 
 















Según Walker (1984) manifiesta que: 
 
Se basa en el concepto de refuerzo conductual y está 
compuesta por tres fases fundamentales en la hipótesis de la 
“reducción de la tensión”. La primera fase es un período de 
construcción de la tensión en la pareja, en la que la mujer tiene 
un control mínimo de la frecuencia y severidad de los 
incidentes violentos. La víctima puede evitar o retrasar el 
maltrato si acepta las exigencias del agresor, o acelerarlo si 
rechaza o se enfrenta a sus demandas. La “tensión” 
normalmente surge de los conflictos cotidianos, como los 
problemas económicos, la educación de los niños, etc. (p.13) 
 
La segunda fase se inicia cuando aparece la violencia física. 
Las agresiones actúan como un castigo ante la conducta de la 
mujer y tienen como consecuencia una pérdida de control de la 
situación. Este período es el más corto, pero es el que produce 
un daño físico mayor (en ocasiones, se denuncia el maltrato y 
la víctima toma contacto con la policía, con los médicos, etc.) 
(p.15) 
 
La tercera fase es la de arrepentimiento, en la que el 
maltratador muestra conductas de arrepentimiento y se 
compromete a tomar medidas para resolver la situación (por 
ejemplo, acudir a una terapia, someterse a un tratamiento 
médico, etc.). De esta forma, el castigo (violencia repetida e 
intermitente) se asocia a un refuerzo inmediato (expresión de 
arrepentimiento y ternura) y a un potencial refuerzo demorado 
(posibilidad de un cambio conductual).Sin embargo, una vez 
que ha surgido el primer episodio de maltrato, y a pesar de las 
muestras de arrepentimiento del maltratador, la probabilidad de 
nuevos episodios (y por motivos cada vez más insignificantes) 
es mucho mayor. (p.17) 
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En la mayoría de los casos la mujer maltratada no percibe este 
ciclo y reacciona ante el amor y la violencia como 
acontecimientos que ocurren al azar. (p.17) 
 
 
1.4.  Formulación del Problema. 
 
El problema de investigación queda formulado de la siguiente manera: 
¿De qué manera un programa de estrategias de empoderamiento previene la 




La propuesta de un Programa de Estrategias de Empoderamiento para 
Prevenir la Violencia Contra la Mujer es importante porque en el Distrito de 
Jumbilla-Amazonas existen relaciones asimétricas de género que cimentan 
la cultura machista dominante que origina la violencia hacia la mujer en sus 
diferentes dimensiones. 
 
La implementación del Programa de Estrategias de Empoderamiento para 
Prevenir la Violencia Contra la Mujer podría contribuir a detectar y reducir las 
expresiones de violencia hacia la mujer, brindándoles herramientas de 
conocimiento y actitudinales con la capacidad de asumir un escenario de 
independencia y autoestima, capaces de lograr un efecto multiplicador. 
 
Así mismo tenemos dentro de la normatividad: 
 
 Ley Nº 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
 Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres. 
 Decreto Legislativo Nº 1323, Decreto Legislativo que fortalece la lucha 
contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género. 
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 El Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, define y establece las políticas 
nacionales de obligatorio cumplimiento. (Igualdad de hombres y mujeres). 
Anualmente aprueba indicadores por cada Política Nacional. 
 El Decreto Supremo N° 004-2012-MIMP, constituyó la Comisión 
Multisectorial Permanente  instancia que debe de monitorear y contribuir al 
cumplimiento eficaz de sus objetivos estratégicos y resultados esperados, 
así como su sostenibilidad en el tiempo. 
 Decreto Supremo No. 005-2015-MIMP, oficializa el uso del Sistema 
Nacional de Indicadores de Género. Considera a este sistema como 
instrumento para el seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas en 
materia de igualdad de género. 
 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 - 2021. 
 Políticas Públicas para la igualdad de Género. 
 
Justificación científica, ya que cumple con los estándares de 
investigación científica, servirá de referencia y base teórica en posteriores 
investigaciones en el tema sobre violencia contra las mujeres. 
 
Justificación social, porque es un tema de interés público en el distrito de 
Jumbilla-Amazonas, con una problemática real, actual y de preocupante 
cotidianidad entre sus habitantes, prácticas de violencia y predominancia 
machista que son trasmitidas cultural y generacionalmente; que involucra un 
gasto de salud pública, así como de intervención articulada entre distintas 
Instituciones del Estado relacionadas a la administración de justicia. 
 
 Justificación personal, que debido a mi formación profesional y laboral 
me siento en el deber y la capacidad de realizar una investigación seria y 
responsable que pueda generar un cambio positivo, un impacto que lleve a 
mejorar las condiciones de bienestar social y de empoderamiento en las 




Justificación práctica, porque plantearemos un Programa de Estrategias 
de Empoderamiento que ayuden a prevenir la violencia contra las mujeres en 
el distrito de Jumbilla. 
 
1.6.  Hipótesis.  
 
 La propuesta de un programa de estrategias de empoderamiento, 
contribuirá a prevenir la violencia contra la mujer en el distrito de Jumbilla - 
Amazonas. 
 




Proponer  un programa de estrategias de empoderamiento para 





a) Diagnosticar los casos de violencia contra las mujeres y sus 
reincidencias en el distrito de Jumbilla. 
b) Identificar las prácticas de prevención de violencia - Ley N°30364 
que desarrolla el Centro Emergencia Mujer de Jumbilla. 
c) Determinar los factores psicosociales que limitan el 
empoderamiento de la mujer para prevenir, la violencia. 
d) Diseñar Estrategias de Empoderamiento que puedan prevenir la 
violencia contra la mujer. 
e) Validar el Programa de Estrategias de Empoderamiento para 







2.1.  Diseño De Investigación. 
 
  El diseño de investigación No Experimental – Transversal, según los 
conceptos planteados por (Sampieri, Fernández, & Baptista, 1991). 
 
La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir es una investigación donde no hacemos 
variar intencionalmente las variables independientes. Una investigación no 
experimental  es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural, para después analizarlos. 
 
Se denomina investigación no experimental  transversal porque se 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 









 M  = Las mujeres víctimas de violencia del distrito de Jumbilla. 
 Vi  = Estrategias de empoderamiento. 
 Vd           = Violencia contra las mujeres. 







2.2.  Variables, Operacionalización. 
 
 Variable Independiente: Estrategias de empoderamiento. 
 Variable Dependiente:    Violencia contra la mujer. 
 
2.2.1.  Definición de Variables. 
 






















































Estrategia: Se conceptualiza como una 
planificación de algo que se propone un 
individuo o grupo.  
 
El término empoderamiento lleva implícito 
todo un proceso, un proceso de 
capacitación hacia la emancipación. En un 
primer momento este término fue acuñado 
en la IV Conferencia Mundial en Beijing para 
referirse al aumento de la participación de 
las mujeres en los procesos de toma de 
decisiones y acceso al poder (Movimiento 




un proceso en el que 
las personas 
trabajan juntas para 
lograr cambios en 
sus comunidades 
ejerciendo más 
poder e influencia 
sobre aquellos temas 

























Las Naciones Unidas definen la violencia 
contra la mujer como “todo acto de 
violencia de género que resulte, o pueda 
tener como resultado un daño físico, 
sexual o psicológico para la mujer, 
inclusive las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de 
libertad, tanto si se producen en la vida 




La violencia contra las 
mujeres es de muchas 
formas: física, sexual, 
psicológica y económica.  
 
La violencia contra las 
mujeres afecta a familias y 
comunidades de todas las 
generaciones y refuerza 
otros tipos de violencia 




2.2.2. Operacionalización de Variables. 
 
Según Hernández y otros (2003)  la operacionalización de variables 
son “las dimensiones y los indicadores que hacen posible medirla y 
cuantificarla a través de los resultados que se obtuvieron luego de 
aplicado el instrumento”. Estas se presentan a continuación: 
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Análisis de documentos 
 
Guía de encuesta 














Análisis de documentos 
 
Guía de encuesta 
Guía de entrevista 
Fichaje 
 
Roles de las mujeres 




Análisis de documentos. 
 
Guía de encuesta 










Análisis de documentos. 
 








































2.3.  Población y Muestra. 
 
La Población, es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 
poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 
momento determinado. (Wigodski, 2010)  
 
En nuestra investigación la población de estudio está constituida por las 
mujeres del distrito de Jumbilla, o sea: 
 
Tabla 5: Mujeres encuestadas del distrito de Jumbilla. 
 
Rango de Edad N° 
31 -36 3 
37 -42 4 
43 -48 7 
49 -54 4 
55 -60 2 
TOTAL 20 
 




U= 20 mujeres del Distrito de Jumbilla. 
 
 
La Muestra, es un subconjunto fielmente representativo de la población. 
(Wigodski, 2010) Como el universo es homogéneo y pequeño, entonces 
estamos frente a un caso de universo muestral, o sea: 
 
 










De acuerdo a la investigación se empleó la encuesta y entrevistas las 
mismas que servirán de apoyo para la investigación y desarrollo del 
proyecto. 
 
La Encuesta: Esta técnica permitirá recolectar información del problema 
investigar y se aplicó de manera directa a las mujeres del distrito de Jumbilla. 
 
La Entrevista: Nos ayuda a conocer de manera directa el problema de 
investigación. 
 
El Fichaje: Técnica destinada al registro escrito de los datos que se obtienen 
de las distintas fuentes de información, las mismas que nos facilitan la 
obtención y almacenamiento de los antecedentes de estudio y el marco 
teórico; permitiendo la sistematización bibliográfica. Los mismos que se 
redactarán el sistema APA. 
 
Instrumentos de Recolección: 
 
Para poder ejecutar las técnicas anteriormente mencionadas es necesario 
tener en cuenta una serie de instrumentos que nos permita recabar la 
información necesaria, los que se van a utilizar son: 
 
 Cuestionario. 
 Guía de entrevista. 
 
Cuestionario cerrado: Están estructurados de tal manera que al informante 
se le ofrece solamente determinadas alternativas de respuesta. Es más fácil 
de contestar y codificar pero con la desventaja que las categorías pueden no 
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ser las adecuadas o que la persona haya pensado en categorías diferentes a 
las que se ofrece. 
 
Guías de entrevista: Estos tipos de cuestionarios son formulados por el 
investigador, en donde realiza las preguntas a expertos para recabar 




















Validación y confiabilidad: 
 
El instrumento será validado por tres expertos, los mismos que cuentan con 
una solvencia moral, ética y profesional acorde al estudio; especialistas en 
gestión pública con grado de magister y conocedores en temas y/o trabajos 
de investigación científica, los mismos que emitirán un juicio de valor 
relacionándolo el contenido de las variables, dimensiones, indicadores e 
ítems del instrumento de evaluación. 
 
Análisis de Confiabilidad: 
 
La confiabilidad del instrumento de evaluación, se determina mediante el 
alfa de cronbach, proceso que se basa en el análisis de la consistencia 






















Para precisar el nivel 













Para precisar el nivel 





Si el valor del coeficiente obtenido se halla entre 0,8 ≤ r ≤1, “el instrumento 
se puede considerar confiable”. 
 










∝ = 𝐴𝑙𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑜𝑚𝑏𝑎𝑐𝑘 
 𝐾 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑡𝑒𝑚𝑠 
𝑉𝑖 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝐼𝑡𝑒𝑚  












2.5. Métodos de Análisis de Datos. 
 
Los datos obtenidos serán organizados, tabulados y graficados para el mejor 
entendimiento de sus resultados utilizando para ello el paquete estadístico 
de Ciencias Sociales: Statitics packagefor social sciences-SPSS versión 23. 
SPSS, es un sistema amplio y flexible de análisis estadístico y gestión de 
información capaz de trabajar con datos procedentes de distintos formatos 
generando, desde sencillos gráficos de distribuciones y estadísticos 
descriptivos hasta análisis estadísticos complejos que nos permitirán 
descubrir relaciones de dependencia e interdependencia, establecer 
clasificaciones de sujetos y variables, predecir comportamientos, etc. Nos 
permitirá utilizar método de estadística descriptiva como tablas de 
frecuencias, porcentajes, porcentajes acumulados, medidas de tendencia 
central, de variabilidad, entre otros. Asimismo, nos permitirá realizar 
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representaciones estadísticas, gráficas y textos. Luego se realizará el estudio 
psicométrico de los instrumentos: fiabilidad y validez interna y externa. 
 
 
2.6. Aspectos Éticos. 
 
Los compromisos asumidos  en  la presente investigación son:  
 
Que los materiales e instrumentos que se utilicen en este proyecto, serán 
compartidos con el CEM del distrito de Jumbilla y además de cumplir con lo 
programado. 
 
Cumplir con las actividades propuestas en la elaboración del programa de 
estrategias de empoderamiento y brindar una información real y sincera, sin 
alterar los resultados. 
 
Velar por la privacidad y confidencialidad de las personas que participaron 
en la encuesta, y mantener en el anonimato su identidad. 
 
Tener en cuenta los valores como verdad, equidad y respeto hacia las 

















3.1. Descripción de resultados. 
 
3.1.1. Resultados de encuesta – datos generales. 
 
Tabla 7: Edad de las encuestadas. 
Edad f % 
31 -36 3 15 
37 -42 4 20 
43 -48 7 35 
49 -54 4 20 
55 -60 2 10 
Total 20 100 
 
FUENTE: Cuestionario Aplicado a la mujeres del Distrito de Jumbilla. 















En edad de la encuestada, el resultado fue el siguiente: El 35% de 
las mujeres encuestadas se encuentran entre el rango de 43 – 48 
años, el 20% se encuentra entre los 49 -54 años y 37 -42. Un 15% se 
encuentra entre los 31 -36 y en un 10% tenemos a un número de 














FUENTE: Cuestionario Aplicado a la mujeres del Distrito de Jumbilla. 



















En el estado civil de la encuestada, el 50% es de estado civil 






Estado civil f % 
Soltera 9 45 
Casada 10 50 
Divorciada 1 5 
Viuda 0 0 
Total 20 100 
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FUENTE: Cuestionario Aplicado a la mujeres del Distrito de Jumbilla. 











Nivel de instrucción f % 





























Total 20 100 
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El nivel de instrucción, tenemos que el 30% tiene primaria 
completa; el 25% tiene superior no universitaria completa; el 10% 
está entre secundaria incompleta, secundaria completa, primaria 










FUENTE: Cuestionario Aplicado a la mujeres del Distrito de Jumbilla. 















La ocupación laboral de las mujeres del distrito de Jumbilla, 
tenemos que el 80% si tiene ocupación laboral; mientras que sólo 






Sí 16 80 
No 4 20 
Total 20 100 
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3.1.2. Resultados de la encuesta por dimensiones. 













F % F % F % F % F % 
    
F % 
¿Sufres algún tipo 
de violencia contra 
la mujer? 
0 0 0 0 8 40 10 50 2 10 20 100 
¿Discutes con tu 
pareja? 
0 0 3 15 7 35 6 30 4 20 20 100 
¿Las discusiones 




jalones de cabello, 
puñetes o 
patadas? 
1 5 6 30 7 35 2 10 4 20 20 100 
¿Consideras que 
es violencia solo 
cuando te pegan? 
0 0 0 0 2 10 8 40 10 50 20 100 
¿Te sientes 
disminuida como 
persona cuando te 
pegan? 
1 5 2 10 5 25 4 20 8 40 20 100 
 
 
FUENTE: Cuestionario Aplicado a la mujeres del Distrito de Jumbilla. 
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ELABORACIÓN: Br. Aldana Chávez Rosa 
 
 
La Violencia física en la encuestada se manifiesta en que CASI SIEMPRE 
ha sido víctima de violencia o ha sufrido algún tipo de violencia (50%); que 
A VECES discute con su pareja (35%);  A VECES estas discusiones 
terminan en golpes, jalones de pelo, etc. (35%); SIEMPRE la violencia es 
considerada como tal cuando se les agrede físicamente (50%); y  


















F % F % F % F % F % 
    
F % 




0 0 0 0 0 0 8 40 12 60 20 100 
¿Tu pareja ha 
conseguido 
aislarte de tu 
entorno 
familiar? 
2 10 2 10 5 25 6 30 5 25 20 100 
¿Tu pareja ha 
conseguido 
aislarte de tu 
entorno  
social? 
1 5 2 10 8 40 5 25 4 20 20 100 
¿Él toma 
decisiones de 
pareja por ti? 






1 5 1 5 9 45 7 35 2 10 20 100 
¿Tienes miedo 
de dejar a tu 
pareja? 
1 5 1 5 8 40 8 40 2 10 20 100 
 
FUENTE: Cuestionario Aplicado a la mujeres del Distrito de Jumbilla. 
























En lo que respecta a Violencia Psicológica, tenemos que SIEMPRE los gritos son considerados como violencia en la 
encuestada (60%); CASI SIEMPRE la pareja logra aislarla del entorno familiar (30%); A VECES también ha logrado 
aislarlos del entorno social (40%); A VECES toma decisiones por ella (35%); A VECES la encuestada se siente culpable 
por las diferencias existentes con la pareja (45%); y A VECES Y CASI SIEMPRE tiene miedo de dejar a su pareja (40%).
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F % F % F % F % F % 




sexuales a la 
fuerza, sin 
consentimiento? 
13 65 4 20 2 10 1 5 0 0 20 100 
¿Has accedido  
a tener 
relaciones 
sexuales  para 
evitar los 
maltratos? 
14 70 3 15 2 10 1 5 0 0 20 100 
¿Tienes 
relaciones 
sexuales con tu 
pareja por 
miedo? 
12 60 2 10 2 10 4 20 0 0 20 100 
¿Consideras el 
tener relaciones 
sexuales sin tu 
consentimiento, 
es un tipo de 
violencia contra 
la mujer? 
0 0 1 5 2 10 7 35 10 50 20 100 
 
FUENTE: Cuestionario Aplicado a la mujeres del Distrito de Jumbilla. 

























Violencia Sexual en la encuestada tenemos que NUNCA  ha tenido relaciones sexuales a la fuerza, sin consentimiento  
65%; que NUNCA  accede a tener dichas relaciones para evitar maltratos 70%; que NUNCA tiene relaciones sexuales por 
miedo 60% y considera que SIEMPRE la violencia sexual es considerada grave 50%. 
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FUENTE: Cuestionario Aplicado a la mujeres del Distrito de Jumbilla. 
 




NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
  
TOTAL 
F % F % F % F % F % 
    
F % 
¿Has denunciado algún 
tipo de agresión? 
0 0 4 20 9 45 5 25 2 10 20 100 
¿Es importante el 
desarrollo de valores 
como el respeto, la 
tolerancia, etc. en el 
distrito? 
0 0 0 0 1 5 3 15 16 80 20 100 
¿Crees que las mujeres 
son iguales que los 
hombres?  
2 10 0 0 2 10 12 60 4 20 20 100 
¿Reconoces o 
identificas cuáles son 
tus derechos como 
mujer? 
0 0 0 0 7 35 11 55 2 10 20 100 
¿Se fomenta en el 
distrito el 
empoderamiento de la 
mujer? 
3 15 10 50 4 20 0 0 3 15 20 100 
¿Has recibido charlas 
de prevención de 
violencia contra la 
mujer? 
1 5 4 20 10 50 5 25 0 0 20 100 
¿Ha cambiado algún 
aspecto de su vida las 
charlas a las que 
asistió? 
1 5 3 15 12 60 4 20 0 0 20 100 




prevenir la violencia 
contra la mujer? 
0 0 0 0 1 5 2 10 17 85 20 100 




0 0 2 10 0 0 1 5 17 85 20 100 
¿Considera que el CEM 
juega un papel 




















Estrategias de Empoderamiento, tenemos que A VECES ha denunciado algún tipo de agresión (45%); SIEMPRE es importante el 
desarrollo de valores (80%); que CASI SIEMPRE la mujer es igual a un hombre (60%);  CASI SIEMPRE identifica cuáles son sus 
derechos como mujer (55%);  CASI NUNCA se fomenta el empoderamiento de la mujer en el distrito; A VECES ha recibido charlas de 
prevención de violencia contra la mujer (50%); A VECES ha cambiado su vida en este aspecto cuando recibió la charla (60%); y que 
SIEMPRE participaría si se desarrollaran Estrategias de Empoderamiento (85%); así mismo piensan que SIEMPRE es importante 
desarrollar este tipo de estrategias en el distrito (85%) y también consideran que CASI SIEMPRE es importante que el CEM desarrolle 





De acuerdo con las encuestas aplicadas a las mujeres del distrito de Jumbilla 
tenemos que el 35% de estas se encuentran entre el rango de 43 – 48 años; 50% 
es de estado civil casada y su nivel de instrucción sólo el 30% tiene primaria 
completa; en cuanto a su ocupación laboral el 80% trabaja; situación de la que se 
debe de sacar ventaja ya que  como mujeres no dependen económicamente del 
esposo, cada quien tiene sus propios recursos.  
 
De manera general podemos decir también que la violencia física se encuentra 
presente dentro de las familias de Jumbilla, ya que se puede percibir dicha 
violencia al momento de constatar las respuestas de las encuestadas donde el 
50% manifiesta ser víctima de violencia “CASI SIEMPRE”;   también se presenta 
A VECES discusiones con su pareja en un (35%); A VECES sus discusiones 
terminan en golpes (35%); SIEMPRE la encuestada considera que un golpe es 
signo de violencia (50%) y  SIEMPRE se siente disminuida cuando es agredida 
(40%).  
 
Aquí podemos contrastar los resultados con la teoría que sustenta Margaret 
Schuler; donde manifiesta que además de conocer los derechos de la mujer en el 
ámbito político y sociocultural en el que se debaten, también es necesario 
reconocer los obstáculos mentales y económicos que dificultan el cambio, por lo 
cual enfatiza la importancia de la reflexión crítica para lograr una acción 
transformadora. Las manifestaciones necesarias del proceso de empoderamiento; 
en el hecho de que la mujer manifiesta que a veces es víctima de agresión y que 
dichas discusiones terminan en golpes y que dichos golpes a veces los considera 
agresión esto es un “Obstáculo mental” en el que la mujer lo toma como algo 
normal la violencia; a la vez afecta su estado emocional ya que se siente inútil 
ante cualquier problema que se le presenta. Tenemos que cambiar ese estado 
mental para conseguir empoderar a la mujer de Jumbilla.  
 
Otro tipo de  violencia es la de tipo psicológica en la que la encuestada 
sustenta  que SIEMPRE los gritos son considerados como violencia en la 
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encuestada (60%); CASI SIEMPRE la pareja  logra aislarla del entorno familiar 
(30%); A VECES también ha logrado aislarlos del entorno social (40%); A VECES 
toma decisiones por ella (35%); A VECES la encuestada se siente culpable por 
las diferencias existentes con la pareja (45%); y A VECES tiene miedo de dejar a 
su pareja (40%). 
 
Cifras que nos constata la grave situación de la mujer ante el deterioro psicológico 
y emocional ya que se encuentra supeditada al hombre; lo que Lamas, Martha  
plantea en su teoría de Género; donde este ha sido construido como: “una 
construcción simbólica que reglamenta y condiciona la conducta objetiva y 
subjetiva de las personas, o sea, mediante el proceso de constitución del género 
la sociedad fabrica las ideas de lo que deben ser los “hombres” y las “mujeres”, de 
lo que se supone es propio de cada sexo”; en el distrito de Jumbilla el hombre es 
jefe del hogar a pesar que la mujer también aporta económicamente pero este no 
es suficiente si en nuestra sociedad se desarrolla conductas machistas, en la que 
el hombre maneja la relación y la familia de acuerdo a lo que él dice; creando una 
mujer sumisa y callada. 
 
En cuanto a Violencia sexual en las encuestadas tenemos que NUNCA  ha 
tenido relaciones sexuales a la fuerza, sin consentimiento  (65%); que NUNCA  
accede a tener dichas relaciones para evitar maltratos (70%); que NUNCA tiene 
relaciones sexuales por miedo (60%) y considera que SIEMPRE la violencia 
sexual es considerada grave (50%).   
 
Aquí entra a tallar muy bien la teoría del Ciclo de la Violencia Leonore Walker; el 
autor nos habla de fases una de ellas es la segunda fase que se inicia cuando 
aparece la violencia física. Las agresiones actúan como un castigo ante la 
conducta de la mujer y tienen como consecuencia una pérdida de control de la 
situación. Este período es el más corto, pero es el que produce un daño físico 
mayor. (Walker, 1984) 
 
Constatamos que la violencia sexual también está presente aunque las mujeres 
se muestren reacias a hablar del tema; pero al considerar poco grave este tipo de 
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violencia, es decir la mujer se ha acostumbró a vivir en ese espacio de agresión 
como algo natural.  
 
En cuanto a las Estrategias de Empoderamiento, tenemos que A VECES la 
encuestada ha denunciado algún tipo de agresión (45%); SIEMPRE es importante 
el desarrollo de valores (80%); que CASI SIEMPRE la mujer es igual a un hombre 
(60%);  CASI SIEMPRE identifica cuáles son sus derechos como mujer (55%);  
CASI NUNCA se fomenta el empoderamiento de la mujer en el distrito; A VECES 
ha recibido charlas de prevención de violencia contra la mujer (50%); A VECES 
ha cambiado su vida en este aspecto cuando recibió la charla (60%); y que 
SIEMPRE participaría si se desarrollaran Estrategias de Empoderamiento (85%); 
así mismo piensan que SIEMPRE es importante desarrollar este tipo de 
estrategias en el distrito (85%) y también consideran que CASI SIEMPRE es 
importante que el CEM desarrolle este tipo de Estrategias. 
 
Es necesario desmoronar ese pensamiento conformista en las mujeres de 
Jumbilla para poder empoderarlas contra la violencia; que no lo tomen como algo 
normal; un golpe, un jalón de pelos, un grito un abrazo, beso o intimidad a la 
fuerza. No sólo basta que ellas aporten económicamente al hogar es necesario 


















1. La violencia es cada vez más frecuente, siendo las mujeres las más 
vulnerables; donde es frecuente el abuso de “poder” que muchos hombres 
ejercen como supuesta “superioridad” de lo masculino frente a lo femenino; en 
el distrito de Jumbilla tenemos que las mujeres el  50% manifiesta que casi 
siempre sufre de violencia física; siempre se siente disminuida ante algún tipo 
de violencia (40%); también podemos constatar que sufren de violencia 
psicológica ya que el 40% de encuestadas tiene miedo de dejar a  su pareja. 
 
2. En el distrito de Jumbilla encontramos perenne la violencia emocional, 
psicológica, además de que se identifica que a las mujeres no se les reconoce 
el aporte económico que realizan al hogar, a pesar de laborar y tener un 
ingreso generado independientemente de sus parejas, es decir, la imagen de 
la mujer en Jumbilla se encuentra supeditada al hombre. 
 
3. El CEM Jumbilla que es la entidad encargada de velar por las mujeres que 
sufren de algún  tipo de maltrato físico, psicológico y sexual aún no llega a 
cubrir en su totalidad los casos de violencia, tampoco ha empoderado a las 
mujeres; la muestra en estudios no tiene idea de sus derechos 45%; no  ha 
recibido charlas 50% y si las recibió no llegaron a cumplir el impacto esperado. 
 
4. El desarrollo de la propuesta permitirá que se mejore las  relaciones tanto de 
pareja, cambiando las relaciones asimétricas que dominan sus prácticas 
sociales; lo que implica que se disminuya la violencia contra la mujer en el 
distrito de Jumbilla. 
 
5. No existen antecedentes de investigación similares en el distrito de Jumbilla, 
con excepción del CEM Bongará, ninguna acción dirigida a cambiar la 








1. Profundizar las investigaciones sobre Violencia contra la Mujer en el distrito de 
Jumbilla con el propósito de concientizar a la población vulnerable. 
 
2. Mejorar y aplicar en un futuro las Estrategias de Empoderamiento  en diversas 
instituciones sean públicas o privadas del distrito de Jumbilla para fortalecer la 
prevención de la violencia contra la mujer en los diferentes distritos del país.  
 
3. Sugerir al equipo del CEM Bongará, en especial al profesional del área de 
promoción, para que tome en cuenta las dimensiones afectadas en la violencia 
contra la mujer de su jurisdicción e incorporar el desarrollo de estrategias 
recomendadas en sus actividades preventivas promocionales para la mejora 
de las condiciones desiguales y asimétricas entre hombres y mujeres en el 
distrito de Jumbilla, con un impacto positivo en el estado emocional y 
psicológico de las mujeres víctimas de violencia. 
 
4. Sugerir al PNCVS realice visitas técnicas y capacitaciones constantes al 
equipo de atención del CEM Bongará con la finalidad de mantener a las 
profesionales de atención sensibilizadas en el tema de intervención hacia las 















VII.  PROPUESTA 
 
7.1. Título de la Propuesta 
 
Programa de estrategias de empoderamiento para prevenir la violencia 




La violencia a lo largo de la historia ha existido como parte de las relaciones 
humanas y durante muchos años se justificaba a través de los mitos que 
explican el comportamiento violento de los integrantes de las familias, pero 
en la actualidad se considera un problema social de orden público que afecta 
internamente a los miembros de la familia y repercute en el entorno social a 
partir de las relaciones desiguales y asimétricas entre hombres y mujeres. Es 
una de las pandemias del siglo XXI y su erradicación, uno de los principales 
retos de numerosos países y organizaciones internacionales. 
 
A nivel nacional, El PNCVFS nos muestra que son “4 de cada 10 mujeres 
quienes sufren de violencia física, 5 de cada 10 mujeres son víctimas de 
violencia psicológica y 1 de cada 10 fue agredida sexualmente; asimismo, el 
promedio de feminicidios en el Perú es de 12 mujeres asesinadas al mes 
hasta junio del 2018 por sus esposos, convivientes o ex parejas”  (MIMP, 
2018). 
 
La violencia contra la mujer no es un hecho aislado y privado, sino más bien 
un tema de salud pública, puesto que atenta contra la vida e impide una vida 
digna y saludable. Se le ha considerado como un obstáculo para el 
desarrollo humano, es por esto que al ver tanta violencia en diferentes partes 
de nuestro país en especial en zonas rurales como la Amazonia Peruana, 
hemos tenido a bien emprender una iniciativa de sensibilización, 
capacitación y empoderamiento dirigido a las mujeres víctimas de violencia 
del distrito de Jumbilla para ayudar a prevenir la violencia hacia ellas. Para 
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ello se desarrollarán actividades estratégicas dirigidas a prevenir la violencia 
contra la mujer. 
 
En tanto ninguna institución por si sola podrá responder a tan compleja 
situación. Una respuesta a la violencia contra la mujer debería, no 
únicamente para proteger y ayudar a quien la padece, sino también 
promover la no violencia y reducir la realización de actos violentos. 
 
7.3. Objetivo de la propuesta. 
 
1. Proponer estrategias de empoderamiento para prevenir la violencia contra 




La presencia de casos de violencia contra la mujer en la modalidad de 
violencia psicológica, física y sexual en el distrito de Jumbilla – Amazonas, 
nos lleva a implementar un programa de estrategias de empoderamiento de 
la mujer, con el propósito de contribuir a la prevención y disminución de la 
violencia, reforzando las capacidades y habilidades de las mujeres miembros 
de las organizaciones sociales de base y de los barrios, para que puedan 
convivir en un escenario de independencia y autoestima, con la capacidad de 
lograr un efecto multiplicador. 
 
7.5.  Fundamentación Legal.  
 
A. Nivel Internacional: 
 
La conferencia mundial de derechos humanos (Viena, 1993); donde se 
reconoció a toda forma de violencia contra las mujeres como una 




Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer (Belém Do Pará, 1994); define a la violencia 
como “todas las acciones o conductas contra la mujer basada en sus 
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico sexual o psicológico 
tanto en el ámbito público como en el privado”. 
 
B. Nivel Nacional. 
 
 Constitución Política del Perú. 
 Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”. 
 Ley N°28983 “Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres”. 
 Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. 
 Plan nacional contra la violencia de género 2016-2021. 
 
7.6. Esquema del Proceso. 
 
El programa, se desarrollará en tres etapas, cada cual con temáticas que 














Tabla 14: Etapa N°01. 
 
 


















PREVENCION PRIMARIA:  
 









Conocer los derechos de las 
mujeres y cuestionar los 
estereotipos existentes en la 
sociedad, así como 
emprender acciones para 
fomentar el empoderamiento 
político y económico de las 
mujeres, es indispensable y 
necesaria para superar su 
posición subordinada de las 




- Video – fórum. 
- Estudio de Casos.  
- Cuestionario.  
- Interacción. 
- Trabajo en 
equipo. 

















































PREVENCIÓN SECUNDARIA:  
 












Se debe establecer acciones 
para detectar el problema de 
manera temprana, es decir 
identificar factores de riesgo, 
interviniendo rápida y 
eficazmente, incluyendo la 




- Video – fórum. 
- Estudio de 
Casos.  
- Cuestionario.  
- Interacción. 
- Trabajo en 
equipo. 




























Tabla 16: Etapa N°03. 
 
 
































La finalidad de la intervención 
es que las mujeres recuperen 
su identidad como persona 
para evitar que se 
reproduzcan conductas de 
subordinación en otras 
relaciones, ya que mantener la 
identidad de víctima, aún sin 
pretenderlo, puede suponer un 
obstáculo para que las 
mujeres construyan un 
concepto de sí mismas que les 





- Video – fórum. 
- Estudio de Casos.  
- Cuestionario.  
- Interacción. 
- Trabajo en 
equipo. 
























FUENTE: Elaborado por Investigadora de acuerdo a Información. 
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7.7. Desarrollo de Actividades. 
 
 Prevención Primaria: Consiste en un proceso que sensibiliza, informa, 
motiva y ayuda a la población a adoptar y mantener relaciones entre 
hombres y mujeres  de formas no violentas, cambiando las relaciones 
asimétricas que existen. Exige que se cambien las actitudes y se 
cuestionen los estereotipos existentes en la sociedad, requiere el 
empoderamiento político y económico de las mujeres. 
 
 Prevención Secundaria: Se dirige a las mujeres víctimas de violencia, con 
la finalidad de llevar a cabo una identificación temprana del problema, 
detectando los factores de riesgo y los factores protectores, con el ánimo 
de disminuir los primeros y potencializar los segundos. 
 
 Prevención Terciaria: Consiste en asegurar los recursos necesarios para 
una adecuada respuesta psicológica, social y legal a las mujeres afectadas 
por violencia hacia ellas, generación de acciones de articulación y acceso a 
los servicios de las instituciones responsables de intervenir en temas de 































Ilustración 5: Gráfico de Modelo de Propuesta 
  
FUENTE: Elaborado por investigadora, de acuerdo a información.
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Para la realización de las estrategias y alcanzar los objetivos propuestos 
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ENTREVISTA A AUTORIDADES DE INSTITUCIONES 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
1. Nombres y Apellidos:  
2. Edad:  
3. Sexo:                                                                               
4. Institución:  
5. Cargo que desempeña:  
 
II. PREGUNTAS GENERALES: 
 
6. ¿Por qué crees que se da la violencia contra la mujer? 
7. ¿Usted cree que la población está tomando conciencia sobre la magnitud de 
la violencia contra la mujer? 
8. ¿Cree Usted que las diferencias de género influye en la violencia contra la 
mujer?  
 
III. DE SU INSTITUCION Y TRABAJO:  
 
9. ¿Cuál es la función que desarrolla su institución?  
10. Su institución trabaja directamente con los casos de violencia contra la mujer 
¿De qué manera lo hace? ¿Estas medidas incluyen la prevención? Detallar. 
11. Su institución ¿Qué es lo que considera más importante: La prevención o la 
sanción? 
12. ¿Su institución o su área de trabajo ha desarrollado charlas o capacitaciones 
fuera de su institución referente al tema de violencia contra la mujer? 
13. ¿De qué manera se puede contribuir a reducir la violencia contra la mujer? 
14. ¿Ha recibido capacitación en estos dos últimos años, sobre el tema de 
violencia contra la mujer? ¿Qué  institución brindo la capacitación?  
15. A su criterio ¿Que se ha logrado hasta hoy en materia de violencia contra la 








IV. DE LAS INSTITUCIONES:  
 
16. ¿Existe algún obstáculo que establecen las instituciones u organizaciones en 
el desarrollo de sus acciones y el cumplimiento de sus metas institucionales? 
Mencione las principales. 
17. ¿Cree usted que el trabajo que realizan las instituciones es suficiente para 
disminuir la violencia contra la mujer? 
18. ¿Qué sugiere Usted a las Instituciones que trabajan en violencia contra la 
mujer para mejorar las acciones de prevención? 
19. ¿Qué hace su institución para evitar casos de reincidencia en violencia 
familiar?  
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